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Direitos sexuais e reprodutivos e as igrejas na América Latina 
Sexual and reproductive rights and the churchs in Latin America 
 
Carlos Tamez*
 
Considerações Iniciais 
 
Nessa entrevista, Carlos Tamez, colaborador de longa data do Conselho Latino-Americano 
de Igrejas (Clai), fala sobre seu envolvimento e trabalho na defesa dos direitos sexuais e 
reprodutivos, a relação com o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), a elaboração 
do "Guía de capacitación en derechos sexuales y reproductivos para las iglesias y organismos 
ecuménicos" e como esse material tem sido usado pelas igrejas na América Latina. Além disso, 
reflete sobre o "Consenso de Havana" (documento aprovado na última Assembleia do Clai), os 
desafios atuais para as igrejas e marcos teológicos que fundamentam a discussão e ação sobre 
direitos sexuais e reprodutivos nas igrejas. 
 
1. Carlos, podes contarmos brevemente tua trajetória de luta e trabalho no campo da saúde 
e direitos sexuais e reprodutivos? Como você chegou a se interessar por essas temáticas 
no contexto das igrejas no continente e como você se vê nesse processo? 
 
Considero que es una cuestión vocacional, algo que venía desde adentro al observar el 
sufrimiento de las mujeres sometidas a violencia física y sexual, teniendo hijos no deseados fruto 
de violaciones y embarazos de niñas y adolescentes; sin leyes y políticas públicas que las 
protegieran, además de una cultura de discriminación y rechazo por parte de las iglesias a todo 
tema que tuviera que ver con sexualidad.  
                                               
*  Doctor en Misionología, Educación y Cultura - World Lickn University. Coordinador Regional para América Latina y 
el Caribe para el Convenio de Cooperación Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Consejo Latinoamericano 
de Iglesias, CLAI. Miembro de la Articulación Regional de Organizaciones de Sociedad Civil para la Agenda de 
Desarrollo 2030. Residente de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Costa Rica. 
tamezpoblacion.desarrollo@gmail.com. 
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Me incorporé en estas temáticas militantemente desde los años 70s trabajando en colegios 
de secundaria los temas de amistad, noviazgo y matrimonio, en el marco de la sexualidad humana.  
En los años 80s y en el marco de la Revolución Popular Sandinista en mi cargo de Asesor 
del Ministro de Educación, con el Padre Fernando Cardenal y su equipo de especialistas, 
incorporamos los temas de Género en los programas educativos y ya en una forma más madura 
nos articulamos a redes de la Sociedad Civil que trabajaban el tema desde las demandas de 
políticas públicas.  
En l995 las Naciones Unidas lanzan el documento sobre los DDSSRR y hacia el año 2000 
en el primer Comité Interreligioso en alianza de varias iglesias y comunidades teológicas con el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas en la República de Honduras dando paso a la 
incorporación del Consejo Latinoamericano de Iglesias a un convenio global regional  involucrando 
a las iglesias en procesos de reflexión sobre los temas de Salud Sexual y Reproductiva, Equidad 
de Género, Violencia de Género, y finalmente los Derechos Sexuales y Reproductivos  a partir de 
los años 2008 al 2015. 
  
2. Conte-nos sobre o Consenso de Montevideo e a importância da discussão e das políticas 
sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos no âmbito da CEPAL. 
 
El Consenso de Montevideo tiene su matriz en la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994 donde  los temas de población pasan de 
discusiones sobre números y estadísticas poblacionales a focalizar a las personas como sujetas de 
derecho y se  reconocen una variedad de temas que venían afectando a las personas, 
especialmente a mujeres y jóvenes con una gran ausencia de políticas públicas, programas de 
atención en salud y Derechos humanos y un gran vacío también en los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Los países se comprometen por primera vez, (con algunas observaciones y 
resistencias) a  crear programas y  políticas para abordar estos temas, invertir en programas de 
atención en salud reproductiva y  fundamentalmente en los Derechos Sexuales y reproductivos y la 
Salud reproductiva. Un Programa de Acción  por 20 años  con un proceso de evaluación cada cinco 
años. El Consenso de Montevideo es el  producto de la Región de América Latina a 20 años de la 
ICPD de Cairo producto de la evaluación global realizada en cada región del planeta donde los 
resultados fueron sumamente pobres y cada región debía renovar sus compromisos con la Agenda 
del Cairo. El Consenso de Montevideo es el Documento más avanzado del planeta en términos de 
compromisos asumidos por consenso en los temas de Salud Reproductiva, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, apertura a la juventud al acceso a la información más avanzada sobre temas de 
salud y anticoncepción y prevención de embarazos no deseados. 
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3. Como foi o processo de construção do “Guía de capacitación en Derechos Sexuales y 
Reproductivos para Iglesias y Organismos Ecuménicos” produzido pelo CLAI em parceria 
com o  Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
 
La Guía sobre las Iglesias y los DDSSRR es un producto importante en la alianza Fondo 
de Población de las Naciones Unidas/ Consejo Latinoamericano de Iglesias y surge como la 
necesidad de tener una herramienta para los procesos de capacitación y formación que  
implementaba el CLAI  desde ell 2008  con documentos prestados  sin una visión integral desde lo 
experiencial, lo científico, lo contextual y lo teológico/pastoral. 
La Guía  es una síntesis de los procesos desarrollados hasta ese momento en el 2012,  y 
de cara a la Asamblea General del CLAI para el 2014 se  toma la decisión política de iniciar un 
proceso  de producción  colectiva de esta herramienta mediante talleres de producción de  
Encuentros sobre los DDSSRR  que desemboque en una gran consulta Continental sobre los 
DDSSRR previo a la Asamblea General donde se daría una validación de este instrumento (lo que 
se dio con 300 líderes religiosos votando a favor) y desatándose así un proceso de capacitación a 
nivel continental con efecto multiplicador a todas las iglesias miembros del CLAI, Iglesias fraternales, 
Organismos ecuménicos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se ha traducido al inglés por 
la Iglesia Sueca y se está utilizando en países de habla inglesa en África. 
  
4. Como esse material tem sido usado e qual o impacto para a atuação das igrejas na América 
Latina sobre esses temas? 
 
Uno  de los grandes logros es haber puesto en la agenda de la mayoría de las iglesias el 
tema de de los DDSSRR, este es en sí un gran logro. Por otra parte de las iglesias  han perdido el 
miedo a trabajar los temas sobre sexualidad integral y los talleres de capacitación a jóvenes, 
mujeres y liderazgos sobre los temas de la Agenda del Cairo y se ha puesto en mujeres y jóvenes 
específicamente una herramienta para reflexionar sobre estos temas que están en álgida discusión 
en sus entornos y tienen alguna respuesta o aporte con estos materiales. El tema del embarazo en 
adolescentes en AL ha sido abordado masivamente en las iglesias con esta guía y otros materiales 
sobre incidencia y abogacía igualmente producido en esta UNFPA/CLAI. 
  
5. No âmbito do CLAI, esses temas também foram pauta da Consulta Continental “As igrejas 
e os direitos sexuais e reprodutivos” realizada em Havana/Cuba. Nessa ocasião, no marco 
da VI Assembleia desse Conselho, também foi assinado o “Consenso de Havana”. Como se 
deu esse processo e quais os desafios colocados? 
 
Como lo hemos señalado anteriormente, la Consulta Continental sobre los DDSSRR  es el 
desemboque de un largo proceso de reflexión con las iglesias sobre este tema y temas colaterales 
como la Equidad de Género, Violencia de Género, Embarazos Adolescentes no deseados, 
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Mortalidad Materna y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, entre otras; pero hacía falta 
poner  en las manos del liderazgo tomador de decisiones de las iglesias y organismos ecuménicos 
la  información del largo proceso desarrollado, las herramientas producidas, entre estas la Guía 
sobre las Iglesias los DDSSRR. En este momento y en el marco del avance de corrientes 
conservadoras en los escenarios de América Latina y Caribe sobre los temas de Educación Sexual 
Integral, Derechos Sexuales y Reproductivos, Diversidad Sexual y discriminación, anticoncepción, 
hacía falta la voz del sector religioso  con otra visión más en el marco de los DDHH,   rechazo a la  
violencia de género y  los valores   de justicia  y  defensa de la vida de las personas, especialmente 
las más vulnerables como proyecto sagrado de Dios. Es así que se logra lanzar el “Consenso de la 
Habana” que hizo eco en las discusiones en Montevideo para la  aprobación del Consenso, y en la 
Asamblea General de las NNUU para la adopción de la nueva Agenda en seguimiento a la 
Conferencia del Cairo del 94. 
 
 
6. Como você vê, hoje, a questão da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos na América 
Latina, desde as perspectivas das políticas públicas, da atuação dos movimentos sociais e 
do debate no âmbito das igrejas? 
 
En América latina se vive el momento más importante para estos temas, se están dando 
debates internos en los países para la adopción de la Agenda 2030 sobre los nuevo objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en los cuales, los objetivos 1. De la eliminación de la Pobreza, 5. Sobre 
Equidad de Género y 10. Sobre Igualdad  sin exclusión, son claves para avanzar en políticas 
públicas, inversión y creación de programas  de atención profesional, de calidad y sin exclusión no 
discriminación. 
También en la reciente II Conferencia la CEPAL realizada en México, los países adoptaron 
la Guía Operacional para el Consenso de Montevideo como herramienta  que orienta y brinda 
metodologías y procesos hacia la creación de políticas públicas sobre los DDSSRR, SR y temas de 
juventud, mujeres, envejecimiento  poblaciones indígenas y afro descendientes. 
El CLAI ha sido aceptado como una  Organización de Sociedad Civil y participa en la 
Articulación Regional de Organizaciones de Sociedad Civil en los debates para lograr posicionar 
estos temas en las Organizaciones Basadas en la Fe y las de Sociedad Civil que muestran  lentos 
avances. 
  
7. Quais são os marcos teológicos que fundamentam a discussão e ação das igrejas na 
promoção da saúde sexual e reprodutiva e na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos? 
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El tema teológico  no se ha trabajado a fondo y sigue siendo un gran desafío. pero debemos 
señalar que hay claves hermenéuticas bíblicas que han provocado profundas reflexiones teológicas 
desde las comunidades de fe, referentes a la Salud Sexual y Reproductiva los Derechos Humanos  
y  los Derechos a una vida  abundante y Plena en relatos como la mujer del flujo de sangre, la mujer 
encontrada en adulterio, la viuda de Nahim y la mujer encorvada y desde la visión de Isaías en 
Cielos y Tierra  nueva donde señala que “los niños no mueran de pocos días” y que “las mujeres no 
den a luz para maldición”.   
La deconstrucción teológica se ha venido haciendo a partir de  la relectura de la Biblia y de 
las realidades socio-culturales de cada iglesia, del reconocimiento de los DDSSRR  como un hecho 
teológico, político y social, y el reconocimiento de la inclusividad desde la perspectiva de género 
La inclusión del tema de los DDSSRR de forma integral en las áreas y enfoques sobre  la 
vida como proyecto de Dios ha  permitido una amplio dialogo para la eliminación de algunas 
posiciones fundamentalistas  mediante  la interpretación teológica desde  los textos bíblicos  en un 
abordaje ético y liberador de la sexualidad encontrando en la Biblia una inspiración que cuestiona 
concepciones que identifican las experiencias sexuales con el pecado y la culpa. La sexualidad, 
desde una perspectiva liberadora, ha sido  entendida como un don de Dios, bendición divina que 
tiene en el cuerpo su morada divina y se experimenta como soplo del Espíritu. Algunos textos 
bíblicos han servido de iluminación en la recreación de perspectivas que abordan la sexualidad de 
forma integral. 
 
